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Thesis I,
fix Mathesi & Oeconomia fundamenta Architectura esso petenda, ne-
gari nequit ; ut tamen sinis quadruplex Architectura: civilis obti-
neatur, Architectum sensu etiam pulchri exquisito, sine bono, ut loqui
/olemus, giisiu prceditum esso oportet. .
Thes. II. Quoniam boni mores firmissima siunt sulcra civitatis
experientia autem tejlatur, educationem siapientem ad mores hominum
tite conformandos vehementer conserre: reBte siatuitur, parentes qm a-
nimos liberorum suorurn moribus bonis non adsvefaciunt, contra i em-
publicam peccare, . ,
Thes. III. Qui discipulorum siuormn non modo memoriam locu-
pletare sed etiam mentem excolere cupit\ quoties res utiles illis propo-
nit, ingenia illorum adjuvare simul debet ad nexum veritatum per-
spiciendtm, libere cogitandi facultatem iis permittere, & ad mentem
suam exprimendam eos exercere. Ubi autem erraverint, non modo ob-
jurgationibus, ne timidi siant atque serviles, sed veritatis evidentia ani-
mo illorum objicienda, siunt in viam reducendi. _
Thes. IV. Opinio eorum, qui linguce Romancs puritatem ac ele-
gantiam, sine lessione auCtarum clajsicorum attingi poJJe Petant, tam
csl sdlsa, quam eorum, qui lectionem ausorum ajjiduam sine dmgentt
eorum imitatione ad hanc facultatem acquirendam /assicere putant.
Thes. V. Qui ex cultus externi siplendore voluptatem quceruns,
non tam illam quam ipsi sientiunt, quam illam quam alii eos sientire
putant, [vectare, planum esi: adeoque gloriae cujus ineptae licet va-
na; que , potius quam voluptatis cupidine ducuntur. Inde ad ambitio-
[arum reCtius quam ad voluptariorum /amicam reserri, patet.
Thes, VI, Conversatio publica Jexus utriusque quantum ad mo-
res hominum poliendos, decentiamque illis majorem comparandam con-
serat, & experientia & ratio osiendit.
Thes. VII. Notum esi, eos qui magnam pecuniam repente atque
inopinanter, nulla vel laboris vel prudentia suce ope nixi , adipisicuntur,
verum ac durabilem ex tali fortuna, frustum rarius percipere;cujus rei
ratio persipedu dissicilis non esi, A qua observatione non mu um
abludit, experientiae tesiimonio illa quoque firmata, operarias si '
dioctem , sed tamen susscientem , pro labore silia mercedem
cupletes , pro silia scilicet conditione, sccpius fieri, quam qui s
VIII. Entia,ut loquuntur, plura perseCte simtlta exisiere in
rerum natura haud pojje, qui demonsirandum sihi Jumjcrunt, iduam
omnino suscepermt operam.
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De reditibus Cleri desendendis, diligenter exigendis
& augendis curam intentam egisse, plura sua testantur -e-
dicta, quibus .veseres de solvendis Decimis ieges atque
pactiones repetiit & inculcavit (.585)*
*'vndan sor:de ssxinaki, och ”(deest aliquid?} “(illabanda brsyka cc niw*
Vtha al laglighet, sotu andcrstadz sidhvanje 5r ossuer ait landit. Fram-
’’delis hassde sortne Akas sokins Inbighiare oss lossuat och besworet oss
'VithUnde sore vort prestemot, at the vilia sullborda theris prestcbodl
”sulleligha ®ch alialedis epter thy som lagen utvisar dc sidlivctue irsossuer ait vort biscopsddme, och at the vilie holla til evig tiid theji
Vsatna Cidliviinie som Uie ass Kyro ass nlder hollit hassua, oc dn.holla,
om pre slens jknt ok andra vigdrdcr, iwa at the gdrc ass buar Ko-
”nungx kroch III” {an II? osr. supra p. 5.I7 not.) ”prestekroka, och.
*’jDlaiid tbe nue sltat scuilo the gpre sor.c theris Krokjkin iorepeninga sore
. 5, huart hwit skin. Tessclikes hassua the och lossuat sore vedh, haffra
,7cch scalm Kirkiherrrnom til yntssitning, then tiid biseopen skal thac
s, s.';raia och visitere. sidhen hassue the lossuet at sylla vnder prestebo-
,,iet LX lass ang, swa deh vedheskog och sa.i bethe, ther epter hehoss-
”ueligt 'ir presteno.ru, Ytesmera hassue sorpie soknemen lossuat och
!’bcsvorct, at the vilie, som the och skule her epter tiil evig tiid hol-
”ie theris Ki.rklherre j verdoghet oc ali laglighet, som andcrstadz her
”j laudet sydvahje ar bland godhe nien. Datura Abo Anno, die & lo-
■9’co ut supra,” Nomina hominum (domicilioruraque suorum) nqn omnia
esse recte expressa, facile liquet; sed desuit nobis opportunitas eadem
emendandi; neque magni reserre putemus. De reditibus autem Pastoris
quae hic sanciuntur, & ad morem rationemque ecclestae Kyroenss , t.m-
quam itbrmam & regulam reliquarum TavastenGum reseruntur, ex ad-
ducta supra p. 516 sq. Annotatione Anonymi lucem accipiunt; ut illi
viciliini explicandae prqsuht. Caterum ex hoc licet exemplo clisccrc v
quam caute prudenter in novis coastituendis ecclesiis Hierarchae olita
versati sint, quamque solljcite 'viderint, ne Clerus inde detrimenti quid
caperet. — simul existimavi facile poterit, quid de interpretamento Rhy-
ZELii judicari debeat, qui cum apud Auctorem xiostruen legeret, sub
hoc Episcopo quamplurimas ecclesias lapideas per totam Dia-ce (la suisse
ea verba ita reddit; ©ertpm sjans C{$ i)jesp arb mptiqtt spra
stor i silbo stitit uphpagbst, quasi nulla omnino antea iis locis templa
suisse Auctor narraret, quae in lapidea suisse tantum mutata sile signi-
ificavit, Csr. supra p. 555.
(p85) Csr. qux supra, p, 230 ,no£. xo6 & p, 263 s<l« not<
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scJeque ordinem in rebus Eeclesiastlcis obsecvanJimi
minus levere custodivis , aut de tota slatu Hierarchiae
tuendo 3 perpetitum sollicitumque studium adhibere ne-
glexit. Quare Facta ab eo statutu & multa & gravia,
cum a veteribus saepe laudantur, cum hodieque super-
siant (5 869,
de Edictis a R. Magno unacum Fpiscopo Aboensi (sive Benedico sive
Hemmingo) ad incol.s cum Cardice tum Ojirobotmee Bore.alls miliis,
disputavimus; quae edicta noster observanda de novo prscscripsit, anno
quidem 1470 Careliis, anno autem 1478 Ostrobotniensibus, ad quos i-pse etiam alias a. 1477 de hac eadem re dederat literas, quas ex Reg,
jEcctes, Fol, 29 deseriptas, typis exprimi curavimus in Fol, Hehdu
Ab. a. 1789, Nto 13,
(586) Desuit quidem nobis hactenus opportunitas, collectionettj
horum statutorum quae in R. Archivo Antiquitatum servata (in Codi-.
ce A, 5? 5 4:0, inter reliquorum statuta Episcaporum Regn s svecice J,
inde in R. Bibliothccart stockholmensem translata suit, diligentius
perlustrandi, (quam operam, sore ut alias nobis prtcslare liceat, spera-
mi!s);sed sate interitu inde exempla dabimus. Anno J474, nccessariun(t
reperiens Capitulum Aboense, ut statuta & decreta, quae ab' eo posF
hac sierent, literis consigriata ac suis qaseque libris distinctis, pro rd-
ruffl diversa indole, illata conservarentur, sub auspicio Episeopi nostri
initium secit talium sive Ephemeridum sive Collectionum condcardarut»,
Cujusmodi libro prsemisla prscsatio (ustde hujus instituti .habemus noti-*
tiam) cum supejrsit, praeclare pro ratione temporis concinnata, eart-
dem, licet longiorem, hoc loco apponere pl.icet, qualem sua manit de-
scripsit b. Archiepiscopus C. F. MenNandER (quod apographon una
cum egregia collectione multorum aliorum monumentorum, ad res il-
lustratidas Fciinicas pertinentium, Bibliothecae nostrae Acadeiiiic»monisi-
te donavit Filius, Paternas in Lycetrm nostrum benignitatis Matres,
Generosisl', Dn. Rcg. Cancellariae Consiliarius CAR. Fr. FrEdEnHe i.m),
his conceptam verbis; "Pcrnecestarrus litterarum usus tanto commeit-
”dabiiiores reddit veteres ipsarum vigilantistimos inventores, quanto
”pkis posteris dinoseitur multipliciter profuturus. Litteris enim facta
!, jam diidum preterita efficiuntur occulta side presentia. Litteris labi-
’’Iis stuidaque humani sensus memoria sis slabilis, firma ac quodam-
*’medo perpetim, Litteris denique darescuuC ratiocinia, tolluntur am-
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Juventutis etiam literis (in Hederae usum) imbuen-
*’big«a, perit perplexitas jsr provenit securitas, atque evolat sepe se-
stivus, qui sine litteris sue.rat iiiterdum vexationibus plurimis invol-
”vendus. Paulum proderit oreterea homini voluntas liberrima vel in-
tellectus potentia perspicacillima, nili allit & sidelis cultos memoria,
”ut quod-una volverit * altera decreverit, hec velut sida-thesaurana
scripture monumentis adjuta conservet. Q_uklv,e valet rerum subti-
”iium intellectio, quas sine litterarum patrocinio brevis (brevi?) ad-
’’modum delebit oblivio? Cum omnium habere reniiniscchtiain audi-
torum, Divine jit condicionis pocius quam humane, hinc eti quod
nos N.’’ (sortalEs M, aempe Magnus Nicolai, tum Pracpositus Aboensis,
postea Hpiscppns, cujus sollerti* ac eruditioni, cum totum hoc consi-
Jium, tum' tajnc ipsam praesationem conscriptam, haud absurdc adsvd-
bas?) ”Prepot:tus $ Opitulares ecclesic Aboensis, propter divciso-
”rura vertigines casuum
‘
& tausarura per nos actemis (hactenus) de-
”cisorum ac in futurum decidendorum, ad sorum .ecclesipsticum spe-
”cta.ntkitji > qui-quoque pideo graves his diebus -preter silum» insuere?
”xerant, ut' patratores ipsqrum nervum ecclejiajiice disciplinc vi rum-
"pere videantur; consentanea connmmique omnium deliberatione de-
’super sepe facta, volumus singulos & omnes casus & causas deinceps
Omergentes, Deoquc juvante, justicie ministerib d: nostra sollicitudine
'Verminandos, in /cripta plana redigi per aiiquepi juratum nabis serj-
rbam capitularem, nudam gestorum & gerendorum negociorum /yerita,-
”tem continencia, ad que tanquam ad annales autenticos, recurlus in
, ’submoven.dis dubiis habeatur, ne Layci rudes & .opidq.ni pericie sitter
'•rarum expertes, tiegipcia suq spljicitijsme conjcrihentes , virisecdesajlicis
’■ illuminatis, & laycis merito exemphiripus ,in hoc appareant quotnocioliUt
”'pr erogari, Neque ob hanc nojlri (nostram t)ceptam sero 'vigilandam,
'nobis aut nojtris predeeejjorlbus incuria (incurie?) dejidieque vicium
”quls {Je?~\ jttjle ejiimet irrogari {irrogare?); dum prior populus tem~
"cis obedientie silius dejiderandeque pacis aiampnus ,suo tempore quicquid
"suncta mater ecclesa objervemdum 'duxerat, sine contradictione qualibet
abire gaudebat. Quis jtaqire causam intentaret, cum nullus adelset
"qui de retroactis alterum impugnaret? Modernus autem pre-durus po-
"pulus nervum habens serreum, frontem eneam ac caritatem gelidam,
”velut homo pe sidens non amat cum qui se corripit , ymo non modo
"non amare, verum edam, si detur copia , invadere non peveseit. Tres
"proinde consicere curavimus libellos, ossa capitularia vel negocia com~
*'picasntps: unum, qid siatuia, setandum qui cpn/as 'mere /phituqles, &
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dx, scholarumque publicarum, sedulam pro illius tem-
”tertium qui civiles debeant continere. Anno igitur Domini itittlejmo
"quadringentesimo septuqgcstmo quarto, prima die mensrs Aprilis, hoc o-
"pus sumjit exordium, Ghristi nomine invocato ! ,r Ex ipRs ssatutis,' quii
maxime ad jura varia osiiciaque Capitularium spectani, animi caussa haiij
attuiisle exempla sussceerit; "Nullus recenter in Capitulum assumptus
"ecclesie Aboensis, prius admittatur as) secrcta Capituli pertractanda,
"vel vocem quovis modb’ habeat’ in eodem, utpose in Prelatorum cie-'
"ctionibus, Canonicorum recepcionibiis, beriesiclorlmi collacionrbus/
"quam sisco dicte ecclesie Aboer, sis V Marbras monete Holmensis exsol-
,->verit cura effectu, pro libris aut aliis jocalibus (?) rsecessario reparan-
"dis,” Item hoc; "Nullus residencium auVin Reso, vel equa Ii distan-
5,cia & citra vicinus existens ccclesie eathedrali, a die Capitulari que
"semper deinceps die Mercurii, nili sessi sublimioris in eadem cele-
branda impediat’’ (deess Jolenhita‘s, vclsale verbum) ”habeatar, se absen-
"tare presumat, sub pena unius ore, ante diem enpitulareni sequenteui
"presidi persoivenda Capitulari, nili illum corporalis Domini
"Hpiscopi vel Capitularium specialis coamiissio vel auctoritas faciat
3 ’excusatum. De aliis dictus forte capitularibus irt futurum ordihan-
”dis, sinale sit judicium. Predicta veto eniendd (bbsts) pro Capitula-
"riiimjucunda recreatione reservetur. Qui vero pdr.anr dictam pertina-
"citer dissiderit exhibere, tantum de' siils redditibus' pro resicientibus
"deputatis, minuatur,’* Item"Lisuper concorditer & capisularlter, ssa-
"tuimus, qssatenus ceteris sessis principalibus non omistis, iit his pre-
"sertira sex solemaitatibus,' Videlicet utctnsqde sessi beati Henrict, De»
"dicacionis ecclesie, Pasche, Corporis Chrissi & nativitatis Macte, Pra-
elati & ceteti Canonici capasi iri proccsiioiie incedant. Quibas, sic ut
"premittitur, in predictus sex sestlv i satibus capatis1 incedentibus, debebi-
’’tur ima Jiopd vini ex cellario sanssii Henrici, tociens quociens uni-
"cuique sigillatim. IteJn statoimiis, quatenus Prelati & Canonici inse-
briores , quibus opus e.Jl vino, tociens quociens voluerint, ex cellario’ beati
"Henrici pro quatitor ortohibus in promtum mimeratis Jlopenn obtinere
”(obtineat?), ceteris his privilegiis & grsscia privatis”, Meminit
etiam b, Juusten in Oratione synodali a, 1573 Abo;c habita (de qua
infra), praeter alia statuta vttera, etiam decreti sequentis, quod inter
hujus Episcopi illa exssare autumat; 1 "Damnamus & reprobamus sorti-
"legia, incantationes, divinationes, somiiioruin interpretationes, ■&
"quascunque litteras cum characteribus & ignotornin vocabulorum ira
‘s. scriptura-non expretiorum inseriptionibus, quas quidam superstitiasi
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sJotis conditione atque niore, curatti superssirtt
monumenta demonstram (5-87)-
'Valere existimant contra aqriani, ignem, gladium & alia mortis & teois"
"bonun pericula. Item improbamus omnes modos quibus nituntur
"homines occulta surta investigare, & alia hujusmodi deliramenta. si
talibus utitur, quali perpetrato gravi peccato mortali puniatur.
"sed si ea desenderit ut licita, ab ingressn ccclcfix stispensus pil-
”blk'- p«nitentia pusiiatitr, cum paria quadraginta marcarum,*’
C?87) stipem colligere pauperibus scholaribus, ccclesias cuique as-
signatas hoc corisilio peragrantibus, diidum suerat etiam apud nos per-
iustirsn. Comparata autem hoc motio vitx ssudiorumque subsidia, cum
ais eripere atque surtimadse trahere, Xvari quidam scholarum Rectores
rion vererentur; turpem hunc abiisum, aliosque nonnullos, gravi e-
dicto Episcopus corapescuit. Cujus exemplum subjungimus; ”Nos Ccmra-
,
Dei graeca Episcojms Aboensis, universis ad quorum noticiam
5’pr?sentes poterint pervenire, lalutcm & bonorum omnium conti»
"nuuin incrementum, Quia uifaciabile cupidinis desiderium adeo quo-
”rmdam Redtorum scalarium animos sua hactenus illaqueaverat prd-
nvitate, ut Christi sidelium tlemosinas , pauperibus /talaribus ex longi
”temporis retroacti con/uetudine debitas, ipsi (ipsis?) non expaverant per-
"peram vendieare; qui videlicet injolitorum censuwn talias singillis pe-
"ne parrochiis imponentes, interdum vadia Jive impignOracionts , in-
0ter dum integram iniqui census pensionem, antequam de Ibco Je trdns-
s;serant, ab ipsis suis scolaribns cdnsveverdut extorquere. Unde sepe
ess (contigst,' factum eit?) nobis inseiisy ut qui plus iri
Vblado vel pecunia , variorum (variis?)' pellibus aiit aliis rebus obtvrk»
’’rat)t, pinguiorem site meiidicitatis districtum, licet parvi vel nullius
’’meriti' extiterint, aut minimo tempore scolis vacaverint, optinebant,
J ’studiosis & modestis inhumaniter parvipensis. Nos igitur hujusmodi
”detcstandis absisibus & gravaminibus officii noliri pasi oralis diligenda
occurrere, sandvrmus, cum venerabilis Capituli nostri con-
’’sensu,v presenti statuto perpetue valituro; Qsiod Rectores seolarium
5 *iuturis temporibus instituendi, & benesiciati, expensis liberis & /alaria
’scolastieo eonsveto, non benesiciati vero , ultra vinum & J'alarium predi*
"Ros j-parrochia Luttd in autumpno & parrochia Hawhu in hyeme simi
’’contenti ; qui autem amplius a quoquam scolarium temere presumpse-
”rit exigere, eundem txcommunicacionis sentencie ipso facto decernmms
"subiacere, ex qua nequibit prius absoivi, qua» [sit] exactu» ilii cui
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Inprimis autem ad Hierarchiae aedificium firmandum
atque exornandum pertinuit, adeoque non parvi mo-
menti videri debuit consilium, Cjuod idem iniit, cum Cano-
nicos, quorum plerique hactenus per paroecias rurales ( qui-
bus praeerant) dispersi Aboae resicere atque Capituli interesle
deliberationibus nequiverant, ad perpetuam reJUentiam addu-
cerer; quod fieri aliter non potuit, quam ut sufficientes illis
reditus, aliunde quam ex cura ecclestarum ruralium ha-
bendos, compararet. Quatnobrem ad imitationem insti-
tuti quod in aliis pioecesibus totam per sveciam dudum
invaluerat, Decimas dictas Pauperum , (utpote ad hos su-
stentandos olim deflinatas (588) aeque adhibitas), ad Ca-
nonicos alendos posthac impendi, a. 148(3 justit 1,589!i
”ia!e quid ;c!emptam fuerit, reddiderit cum effectu. Illos edam simi-
mi yoiunnis anathemate teneri, qui libros /cole frienter alienaverint,
”aiK sibi .nequiter usurpaverint, aut cautam .diis siio neglecta dederint
*’usurpandi; & qui inhabiles saeneus & moribus vel quovis morbo vel
”vicio laborantes, studiose presentaverint ad /aeros ordines prornoien-
”dos: arcepcius enim non ambigimus sore jpsi Deo nostro, bonorum
’ paticitate quam reproborum nuinerosttcte in sua eceiesia ' deserviri,
Abp die jovis, octava Atieussi anno MCDLXXX1I, nottrp sub
Reg. Recte/, Ab. Fol,
(588) Vel ipsa earun; denominatio boc prodit. Praeterea expresse
docent Leges Provinciales antiqua», picrisque locis usu invaluisse, ut
postquam Decimarum trientem Curatus aceepisset, reliquus bellis intres
partes divideretur, quarum prima eccb siu; parrochiali,altera Episcopo, ter-
ti 1 pauperibus cederet. sie Leggt Ojh ogotlp [Krijluu B. IX FI) habenti
En lut kirkiu, annan Biskupe , •thridUa a /atoaun insumum. In Legg,
JVeJlrogoth. (Kyrk. Bolk, XIV FI.) pcss verba:/dan (ubi silum Cura-
tus trientem abstulit) skal skiptd i threr lota, em a kijrkia, anv.an ,Li< ‘scuper, thridia vd/lir msin 1 pauperes), Codex mentior addit: 1 n: »ii
(hxc tertia pauperibus atllgnata pars) jkal Jkipta i tu; en lot til jpetar
/ens (Flospitali), ock annan havi Bonae heutma medh /tk ,‘ /atoka >rin~
na lot,
(589) satis itaque sero in Finlandia suit hoc consilium adopta-
tum, quwd per svcciam diu jam obtinuerat; ad quod igitur CxempiiM)
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eanne lex deinde ad reformationis usqine ecdesiastiaas
tempora valui". Duplices autem in Registro Eccle/hs A-
hoevjis (Fol, 17 & 18) servantur Episcopi literae, quibus
maqni momenti hoc negotium peregit, eodem die, sc.
b, Lucia Virginis £r martyris, datae; quarum unum qx-
provocans Episcoptis noster, in litteris hac de re datis, dicit: Huilken
scrd dell utgissttes j mraige sverigcs kirkior , ok hether satige tiondh ,
Ctmkktsm til htelp ok uphaide. In Upsaliensi quidem Dicccesi, scculo
jam XUI hunc morem initium cepillv, sCHEFFERUs docet, Not. ad
Ghron, Archiep, Upsaliens. p' 37 sq. J qui literis Ducis Birgeri allatis
demonstrat, audax hoc consilium, tributum a populo ad alium prorsus
usura collatum, ad Hierarchiae confirmandas rationes adhibendi, pri-
mum non sine accedente consensu R. Erici ("Balbi), Ducis Birgeri ac
aliorum diseretorum terne (s. ut alio loco habetur, principum regni'), h. e*
et: * n apud quos tum suimna potestas Rcip, relidebat, suisse tentasuui
atque perfectura (eo, putamus, tempore, cum sub Archiepiscopo
o/ariero Collegium Canonicorum secularium in Ecclesia Upsaliensi
primum institu.eretur, \id, ibici* p. 49): an decimas pauperum aliae,
quam quae ex tribus Ftilklandis ( liundia, Attundia & Eierdhundia}
provenirent, per Upsaliensenl dioecesin neque postea (quod significare
scH EFFERO 3 videtur) Canonicis vindicatae suerint, aliis disquirendutn
relinquimus. Nostri autem tempore Episcopi, opes Hierarchiae adeo jam
confirmata v.ilidxque erant, ut nullo Civilis potestatis aut incolarum cena
sensu ad decimas has a pristino & legitimo suo usu transferendas ac loco
llipendii Canonicis attribuendas, opus sibi esset j verum ipse, ex plcJ
nitudine siias potestatis eam sacere mutationem, novamque legem Dicc*
crsanis observandam injungere, nemine contndicere aulo, haud dubi-
tavit. Apud exteros, neque hanc rationem Decimas partiendi, neque
consilium, ex parte earum, per totam Dioecesin Collectarum, Canonicis
stipendta constituendi, adhibitum suisse, snspicamur; quod Canoni*
apud eos plerumque videntur sui He fundatis (h. e, certi sundi sive
pr®dia iis adnexa, ex quorum proventibus stipeiuiuun sufficiens habe-
rent; Prcebendce., Benesicia?). sane Decimes ■ ■uperum qu* sint, expli-
caturus Dn. Du CANGE (Gtossar . in hoc Voc.) nullum alium adducit
auctorem, quam nostrum schesserumj Decimarum autem Canoni-
talium nullam prorsus facit mentionem. Ansam tamen Decimas suo
more dividendi nostratcs ex veteri instituto sumsilse, patet, quo olim’’u-
Ecciclise (cujusque) reditus in quatucr partes” (haud semper a-
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,-empUim Latine, ad Prapositum Capitulum Ahoiinsi, al-
terum svetice ad Curatos cs Oeconomos templorum (Kir -
qdales) ''dividebantur, ita Ait pritpa cederet Episeppo, secunda Cleri-
B'cis, tertia pauperibus, & quarta sabricae cujusque Ecclefix, ut sarta
'"tecta conservari poliet.” TnOMAstus Not, ad Lancelotti Insitia
ssuris Canonici P, !I. p. 1113. I" Aboenji vero Dkecesi admodum va-
ria suisie'ratio Decimarum exigendarum constituta repetitur, ex varii*
pactis <*c conventionibus olim, primis religionis Christianae in Finlan-
diam miroductse temporibus oriunda} quae cura incolis inire Episcopus
& Clerus necelTe habebant, ubi hominibus, nulli hactenus vectigali
pendendo adsuetis, tam grave imponere tributum tentarent; ad quam
rem accedebat, quod modo valde diverso vitae subudia sibi comparare,
«errx hujus incolas solerent; agro colendo alii, venatu alii atque pl-
icatu, pecoribus alendis alii &c. Porro, neseio quo tempore institu-
tum suit, ut ex illa Decimarum parte, quse Ecclesiae cuique parochiali
obtingebat, sctnssio Hehrico (h. e. Eccjefix Cathedrae Aboensi) per
sotam Dioeccsin dimidium cederet} ex qua utraque portione conjunctim
sumta, quadrantem in usum Canosykorum subtrahendum atque insumens
dum Episcopus nosler decrevit. In iis igitur pmlandite provinciis, ubi
Decimae ex frumento colligebantur ,(b. e. in ditione Aboenji, Nylandia,
usque ad ecclesiam Werclax, OJlrobotnia, Alandia, 'nonnulUsque pa-
rteciis satecundix), omne secale (0?dt)) quod cx agris quibuscunque
redibat, trisariam dividebatur, cujus triens Curato, alter Episcopo, ter-
tius Ecclejice cedebat; ex tertia hac parte, quadrans (suimiii totius un-
cta') Canonicis dabatur, reliquus dodrans in partes aequales inter s.
Hetrricutn & Ecclesiam quamque ruralem dividebatur. sed Hordeum,
Avena
, Triticum, Pisa & Fabae (fflrlcr od) stlonor) Curatus & Episcopus i-
ta inter se partiebantur, ut nulla inde pars neque ad C norvlcos ad Ec-
clesiam perveniret. Omnes hx Decimae in terris remotioribus, vendebantur,
«s collecta inde pecunia Aboam mittebatur. sed sui loco trientis Decimarum,
Episcopus multis locis, (in Nylandia usque ad Viburgum, Alandia &c.) cum
incolis pepigerat, ut sibi Butyrum traderent,xprod ydcarp inoris suit 9?db s
seossati, (3?dbbcssast3 @rn6r), scilicet annuatim unam tnarcham butiri de
quolibet capite virilis vel muliebris fixus, septimum’suce celatis annum
complente,vt supra vidimus (p. 330, not. cs. p. 517 not.). Frumen tura igitur,
quodexDecimis in iiis locis redibat,in duas xquales pirses dividebatur,cum
secale, tum Hordeum ; quarum alteram Curatus accepit, alteram Eeclesia,
cujus rursus portio, modo quo diximus, inter Canonicos, s, Henricmu
ik 4dccU-siaui paoochialeni eispertlebatur, in Tavastia, tandem atque
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kipvcsle oeb hrkivarander) per Dioecesin Abosinsem, scri-
ptum esle repentur (590). Mirari subit, Messenium hujus
tanti consini vel notitiam habuHTe vel mentionem secisle
nullam; unde sequentes quoque scriptores rerum nostra-
rum latuit. Magis vero adhuc mirandum est, neque a-
pud Auctorem nostrum negotii hujus ullum occurrere
vestigium.
Carelia, ex pacto veteri, Decimat Ecclesiasticae numerata pecunia (post-
quatn Pellium satis magnam copiam comparare incolae porro non vale-
bant) pendebantur, pro Arcuum numero (essor 2?oqtl = trtl) , h. e, ab
hominCquovis annum aetatis XV supergreslb; quae pecunia rursus,modo
supra exposito, inter Canonicos, s, Henriciun & Ecclesiam quamque
parochialem dividebatur, Quam omnem rationem ex instituto explicat
Praesatio Libri veteris, cujus supra mentionem aliquoties jam secimus
(p. 3X5 *»ot, Hh P- 474 * P* 536 not, 539),
(59°) Literarum svetice exaratarum exemplum (ex Reg. Recte/*
Ab* Eoi, 17 sq, deseriptum) typis exprimi curavimus in Foliis Hebd*
Ab- a* 1785? N;o 15. Latinas illas hoc loco subjungimus, quo dilu-
cidius totius rei ratio patescatt ”Nos Conractus Divina miferacionc
’’Ecclesie Aboensis Episcopus, Venerabilibus viris, Dominis Preposito,
"Archidiacono ccterisque Capitularibus Eccldie nostre presate, fratri-
bus nostris in Christo lincerissimis, salutem & perpetuam in Domino
"caritatem, Licet nostre sollicitudinis labor ad omnes nostre dyocesis
"incolas generaliter extendi debeat, quia sapientibus & insspientibus
"debitores sumus; attamen ubi mayus imminet periculum, diligendus
”& caucius est consulendura. Hinc est quod curis continiuis & assidua
"meditacione urgemur, ut juxta credite nobis dispensaeionis officium
"subditorum commodis jugi, quantum nobis ex alto conoestuHi fuerit,
studio intendamus. Cum igitur pre ceteris sacrosancta
"mater nobis compiendat ecclesiara Aboensem, sicut primatum optinct
"ceterarum, A oculis sue limpitudinis se & ssbi subjectas regere lia-
beat & debea't ecclessas, corpusque totum nostre dyoccsane ecclesie
"illustrare; sic & pre ceteris luce quadam incomparabili sapiencie, nio-
’’rum & virtutum, ut eminere & nitere debeat, prosecto opus sore ar-
bitramur. Hoc sanc licet felicis recordacionis predecessores noslri,
"hujus sedis Presules dignisEmi ac sanctissimi patres, summo circum-
spectionis studio animadvenissent; ad ea taae» que intendimus, in.
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Neque minus celebre ad posterltatem alio consiiio
nomen Episcopus nosler sini comparavit; nempe quod
Missalem Librum suae Dioeceseos, diligenter primum re»
vistim, atque ad unam certamque formam exactum, invem
tae non mulctmr antea admirabilis ope artis Typographr
”stitusa s-.hibria, quanqtr ra & ipsi temptaslent, certis ac racionabilibut
”causis obnitentibus, non poterant pervenire. siquidem quanta conli-
wderac'ione, opera atque utriusque hominis sollicitudine circa sta-
”suin & condicionem predicte nostrc Aboensis ecclesie, postqnam e-
”jus, utinarn non immeriti Kathedrain ascendimus, laboraverimus, non
’’facile dixerimus: presertim qualiter ipsam in structura l.pidum viven-
”cium, personis videlicet studiolis, sapientibus, gravibus & maturis
’’poterianis adornare, & eandem hujusmodi personarum residencia per-
sonali decorare. sed ante hec tempora quo modo id fieri potuerit, non
”faciic erat medium invenire; ex eo presertim, quod prehende canoni-
”cales admodum pauce exjliterant, velut de sas(o exijlunt, & edamipse
"non fundate, ex quibus hujusmodi relidentes deberent sustentari. Unde
”ell, quod maior pars Canonicarum dicte ecclesie apud ecclestas rurales
"residendas duxerat; matre autem, ecclesia scilicet cathedrali, suis de-
”bitis obsequiis in hoc quam plurimum defraudata. Quamobrem, pre-
”iiabito super hoc maturiori consilio & examine diligenti, suromopere
’’de ratificacione & approbacione Reverendorum p trum, nostrorum suc-
”ceslbruni Epilcoporum fiduciam habentes, hanc ncstram eeclesiam ejus-
”que consvetudincs, jura & institutc, quoad rcsulencias canonicas, ve-
cteris ecclesie sveeane consuetudini duxerimus in antea confirmari ; pro«
'Videntes vodiis vestrisque snccelsoribus, Prelatis ac Canonicis, persona-
”naliter apud Cathedram relidere, & onera sua consueta supportare, &
’’eausis eccl.esiasticis sup.erintendere volentibus, de quarta parte Deci-
’’tuarum ccclesias rurales, communicata porcione beati Henrici” (mcb
©:t Jgenriss bci inbcrdsnab), ”ex indivilo coiuingencium, in quibus-
'V.unque rebus hujusmodi decime occurrerint, in monetis , in blado,
”in pellibus, sive tela , aut quavis re alia: quam quidem quartam eccle-
”Jia suecana consuevit Decimas Pauperum appellare, ujibus Canonicorum
”rejidencium deputatam. Pretcrea presentibus nostris instituti# & de-
mereto vobis vestrisque successoribus canonice intrantibus, levandi ab
”universis nostre diocesis ecclesiis dictam quart.m decimarum plenam
Voncedimus sicultatern, & eam inter vos libere disponendi. Et ut
‘majoris firmitatis sen roboris hec nostra concellio & instituci* in per
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cae imprimendum aeque per singulas Ecclesias Fennicas di*
speriiendum, in usum sacerdotum promtum atque diligen-
tem curavit; qui primus liber suit, atque ante Reforma-
mationem Religionis unicus, quem, in usiim Ecclesiae
Fennicae, aut habito singulari ad incolas harum terrarum
respecto, typis descriptum reperimus. Ad morem reli-
quorum hujus generis librorum esl adornatus. Ex praemitia
huic MisTali praesatione atque approbatione Epilcopi elu-
cescit, hoc curante, librum diligenter suisle correctum
atque ad verum ordinarium (h e. typum) Aboensis Eccle-
”petiuim existere vale t, concedimus vobis auHoritatem suspendendi, &
"Jl opus fuerit , excommunicandi quoscunque contradicentes , seu aliter
’’conlilium, auxilium vel surorem (an saverem ?) adhibentes, quo minussdicta quarta decimarum ad manus vejiras valeat devenire , cujuscun-
’’qsie slatus exisiant , Quam quidem sulpenctonis & excommunicacionis
*’senteneiani'ipsos contravenientes incurrere‘volumus ipso sscto. In cu-
nostre institucionis ac concesllonis perpetuam in antea firmitatem
nostrura presentibus duximus appendendum. Datum in Ko-
,,ross, curia nostra, die beate Lucie virginis & maryris,; nno Domini
’ MCDLXXXVI,” Exemplum svecanum, quod huic L tino nonnulli»
i..cis clarius inservit explicando, praeterea docet. Decimas illas Canoni'
.cales ex side jurata {med en besvoren ed) quotannis Aboam mittendas suisle,
a duobus Clericis, huic negotia praesecus, deinde servandas, administran-
das atque accurate Canonicis distribuemlas, qui ab hoc tempore quo-
vis die Mercurii in Capitulum venire, consultationibusque & judiciis
ejus intertsle, necesse habebant, Caeterum panse severitas, qua in novi juris
violatores uti Canonicis permittit, satis ostendit, ad quod saiUgium domina-
tio ecdcsiaflica apud majores nostros jam pervenerat. Quod autem do pauci-
sate praebendarum conqueritur, & neque illas e(Te fundatas adjicit; id
ita videtur explicari debere, ut quae hactenus instituta; fundatxque ad
J cclesiam Cathedralem suerant Prxbends, plerxque non solis Canoni-
cis polient vindicari (inprimis in quas pofieri cognatique institutorum
Jus Patronatus exercebant), neque horum optimatium ecclesiasiicorutu
su sticerent lautiori splendidiorique vitae generi susientando? Quare
consultmn videbatur. Decimarum parte his asiignanda, novum in dioc-
ecsanos onus injungere, qui aliunde ecclcsicrum & pauperum suorum ne-
cessitatibus prospicere, hae ope tibi ia periose ademta, deinceps cogebantur.
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siae exacta conformatum (591) per DanieUm de Egher ,
Theologiae Proseflorem Parisiensem, atque a. 1488 Ltihe-
eje per Bartholemccum Ghotan typis imprestum (592).
(591) Recte ohservat Reverendiss. von Troil (loco mox lau-
dando, p, i) Breviaria atque MiJJalia Ecclesise svecan*, quae tempore
dominantis apud nos religionis Romano-Catholicse adhibebantur, in omni-
bus Dioecesibus exacte eadem non suisse, sed pro cujusque consuetudine, quae
ex Episcoporurn atque Auctorum vario olim judicio invaluerat, aliquan-
tum diserepasse. Neque fieri aliter potuit, quam «t per librariorum
inseitiara atque incuriam exemplaria pasllm varie corrumperentur, (quod
de sua; tsiocceseos Missalibus Episcopus nosser in Praesatione queritur);
wnde cum typis esleut imprimenda, necesse suit ut ad sidem exemplo-
rum praestantissimorura, maxime quae in Ecclesiis Cathedralibus adhibe-
bantur, accurate exigerentur: quam operam nosser per virum eruditio-
nis sama sua aetate clarum, persiciendum curavit. Unde autem habue-
rit Lexelius (Diss. de causis raritatis librorum, Upsaliae Praes, Nob,
Ihre 1743 editae Part, Post. p. 5 not, g) quod titulo Misisalis nostri in-
sulsit, illud adornatum suisse /ecundim ordinem fratrum Prce dicatorum,
reseire haud potuimus.
(592) secundum itaque ordine nostrum Missale suit, eorum quae
«ova imprimendi arte Antistites svecanae Ecclesiae describenda curabant,
(Missale strengnesense anno proxime procedente 1437 apud eundem
typographum e prelo exierat); quod vigilantiam atque diligentiam E-
piscopi nostri satis demonffrat. Nomen Typographi, qui Bartholom.
Ghotan in omnibus quas ego vidi librorum a se impressorum Aibscri-
ptionibus sese vocat, coteri rectius, sed Nobil, VON stiernman
Bartholom, ssohan de gentis mire scribit ( Tai om de Larda Vetten-
skapgrs tiljidnd i svea Rike, under Hedendoms och Pdsvedoms-tiden
p. 59, nos, I20); quod sphalma esse typographiae crederes, nili ia
Centuria II Anonymor, ex Jcriptoribus gentis sviogothicce p. 1 eodem
plane modo corruptum exrtaret, Versiuii scii, ultimum subscriptionis
huic Typographo solennis, m.ile t legerat atque exscripserat, quem
(Ghotan , degentis & in urbe Lubeck residentis) Nob, Warmholtz
(Biblioth. Hisior, sveo-Goth, P rt. IV No 1776) & Reverendiss. von
TROIL (loco indic.) recte expressum exhibent. Ac ipse stiernman-
nus alio loco (Tai om de Larda V'ettensk. &c. p. <5i not. 127), sub.
scriptionem Misisalis strengnesentis adducens, ejusdem Typographi no-
men rectius essert Barthol, Gothan ,
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Mentionem libri hujus, hodie admodum rari (593), se-
cerunt plures Bibliographi nostri magis minusve accura-
tam (594); sed diligentistime deseriptus habetur in Reve-
rendissi von Troil laudato a nobis saepius opere
tec odj til uplissmng t ©wenjsa Re-
(595) In paucis Ecclcsiis Fennicis ejusdem hodie supersunt exem-
plaria, atque ca misere lacerata. Completum exemplar vix ullum re-
petitur) inprimis ubi Prasatio & prima ultiraaque solia adsint.
(594) Laudati a nobis nuper, not.591 & 592. scheffero non-
dum innotuerat. Neque apud Messenium, neque apud Rhyzelium
laudabilis hujus, ab Episcopo nostro navat» in Ecclesi* su» usum operae
adhibitsque cur», mentio ulla occurrit; quamvis jam tura, cum Rhy-
zelii Episcoposcopia prodiret, & stiernmannx Centuriae & Lexe-
lix Dissertatio lucem adspexissent, Mirum autem est, Mijsale noslruta
& apud stieknmannum & apud Warmhoitzium Breviarii A-
homsis nomine laudari, quamvis & a Lexelio recte Libri Mijsales
commemorarentur, & cui oculis usurpare eosdem licuit, hunc errorem mox
deprehendere debuislet; stjernmanno etiam recte {Tai om de Lar-
da Hetensk.,&c, p. 59J utriusque generis disserentiam explicante. Rem
accuratius exponit Rev, v. Troil 1, c. Cumque Pr»satio brevior Mis-
sali nostro prsemissa, & consilium Episcopi & ingenium temporis non
ebscure prodat, eam hic repetendam este putavimus. Talis autem le-
gitur; "Reverendus in cristo pater & Dominus, D;nus Conradus Byjltz,
'Mei & apostolice sedis gratia presul ecclesie Aboensis. Attendens in sua
5, dyocesi librorum niijsaliutn paucitatem Eormdemque corruptionem non
”modicam . Et ex hoc quorundem (quorundam) Jaeer dotum celebran-
tium consurgere turbacionem & indevotionem. Hos libros mijsales se-
3,cundum verum ordinarium sv.e ecclejie per eximium virum Danielem
9 ’de egher, alme universitatjs Parisiensis sacre theologie prosessoretu
tnsigneru, optime correctos. Ac mgraliter (raagistralitcr?) ex inspi~
”ratione diuina Per honorabilem virum Bartholemeum Ghotan pro glo-
tia cristi ihesu, cum summa diligentia In inclita ciuitate lubeeenli
’’impressos, Auctoritate ordinaria approbauit & confirmauit Et smgulis
r, J'aeerdotibus ex eisdem libris mijsas Jegentihus & celebrantibus totiens
”quotiens De omnipotentis dei miserieordia & auctoritate beatorum Pe»
”tri & Pauli consinis, quadraginta dies indulgentiarum de iniunssiis Ji~
”bi pendendis miserisorditer relaxauit, Anno D;ni miilcsimo quadrin»
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Jormasions' .sjisicrien), Vol, III Praes. p, XXIT sq. Folio
pririho, quod frontis siverubri vicem gerit. super brevem
quam exhibet praesatiunculam , figurae quaedam conspi-
ciuntur, tabulae ligneae inlculptae atque inde chartae im-
prestae, quae attentionem paullo diligentiorem merentur.
sedet sc. in medio Epilcopus (mitram in capite gestans, dex-
tra manu librum, sinislra pedum Episcopale tenens); cu-
jus sub pedibus jacet homo capite nudo, in sinislrapileum
live galerum (biretum), in dextra securim habens, sine ta-
mni dubio barbarus ille qui s. Henricum intersecit, cuique
nomen Lalli posteriora secula tribuerunt (595); quae o-
”gentesimo octuagesimo octauo, die vero. XVII. mense augussi,’’ Prae-
ter abbreviaturas quibus scatet, quasque plenis explicuimus literis, cae-
terum orthographiam & interpunctionis rationem tales d ssmus, quales
vetus exemplum exhibet. Danielem de Egker non cognovimus, quis
fuerit? Breviarium aliquod Aboense nunquam vidimus; quod vel edi-
tum unquam suisse, tanto dubitamus magis, quod inter fragmina hu-
jusmodi librorum in antiquissimis nonnullis ecclesiis Fennicis residua,
nonnisi quae vel secundum ordinem Fratrum Prae dicatorum-, vel secun-
dnm consuetudinem curiae Romanos Ac. concinnata suisse dicantur, re-
perimus. Inter alios vero libros ecclesiasticos, hac artate editos, at-
que a majoribus nostris in tales usus adhibitos, in pluribus vetustis in-
venimus ecclesiis Psalteriim Dauid prophete, in Folio, sine addita anni
nota, quod, ut subscriptio ultimae subjuncta paginae docet, Bartholomeus
Ghotan impressit in Lubeck, Nec non aliud, cujus indolem explicat sutb-
scriptio hujusmodi ultimae subjecta paginae; ”Psalterium Dauidis hymnis
”tam de tempore quam de sanctis adjunctis felicem habet sinem; nu-
”perrime haud modica diligentia reuisum ac castigatum. Et in Impe-
,,riali ciuitate Luheck impehsis honcsti ac probi viri Petri Geyer
*’ibidem concinis in officina desuncti stephani Arndcs impressura.
”Anno virginei partus Miiiesimoquingentesimoprimo, Die vicesimase-
”eumla Martii,”
(595) Csr, supra p. 153 sq. Praedium Lallis paracise IVemo, aut
ab eo nomen accepisse, aut illi dedilTe, (si habitasse ibi existitnetur, il-
ludquc nomen vere gessisse), potius credas, quam praedii olim Regii
saaris suisse doaiinu». sed ultra leves conjecturas progredi iu ta-
libus non licet.
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mnia sanctum hunc Ecclesiae Fehnicae Patronum imagine
ilia depictum sisti, manisestum reddunt (596). scutum ve-
ro ante illum erectum, pedes suos tegens, corpusque
premens homicidae jacentis, infirme gentilitium Conradi
Hpiscopi spectandum praebere videtur, Caprum nempe ni-
grum, cornibus rubris , in campo slavo (si coloribus siden-
dum est in exemplo Bibliothecae Academicae conspicuis’,
quibus tamen similes etiam exemplum Generosissi D:ni
Fredenhejm exhibere, accepi) pedibus posterioribus nixum„
anterioribus in altum levatis , quasi saltum daturus, aut pu-
gnaturus (597). A sinislra parte Episcopus (quod mitra
Episcopalis capiti suo imposita demonslrat, post quem
adstat Clericus, Canonicus ut videtur, pedum ejus portans),
a dextra alius Praelatus, genibus uterque provolutus, vi-
,rum sanctum venerantur; manibus scuta tenentes, quo-
rum alteri, quod Episcopus gestas, crux rubra in campa
slavo , alteri stelta candens, supra quam crux alba conspici-
tur, in campo suseo , inseriptae habentur. Quumque du-
bitari vix possit, quin alter horum Praelatorum (post
quem Clericus, sortasie Canonicus, junctis manibus quasI
(59<Jj Ita enim ubique depictum suitse, deprehendimus. Csr, Pe-
rinqskold Monum. Ullerak. p. icg (& Fontenii Dicti, de s, Hen-
rico). Quare ut Aquila Jovem', Pavo Junonem &c. olim apud Graeco»
defiguavit; ita s. Henricum ex conculcato sub pedibus suis hoc inimico
atque intersectore suo mox agnosei putamus; quam rem, in nostro exem*
pio, etiam veneratio a Praelatis aditantibus ei praestita, confirmat.
(597) Eadem inCgnia, sedem suara In Templo saguensi oliui d!~.
stmxhTe reperimus; de quo in Diss; illius paroecia descriptionera exhi.
bente, (sctejfrisning oswcr socjn i ssbc Ictjsl p. 3) a Maxime Rever,
Archiprap, Christ. Cavander olim hic Abose (Prseside Celeberr.
Petro Kalm) 1753 edita legitur: en 23i|Tops 93dti!s s esser
gcmlsl tibens sdts, nwl utarbetab, uti symilsen otsss en lisen sots tUex.
guntse i susss sprsng, dr utssuren, £)en,na bdnis |M ssissopen i
Conrad Bitze bitit upsdttm.
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orans conspicitur) sit Magnus Nicolai se ffrkihx
sote), tempore Mislalis hujus editi Praepositus Aboensis,
.(postea Episcopus), quem suae gentis insignia, ab eo qua-
li ostensa, manisesto produnt; dissicile fuerit, in altero
illo, Episcopalibus ornamentis insignito, Conradum no-
strum non agnoscere, qui gentilitio scuto s. Henrico
quasi consecrato, in minori illo quod manibus gestat,
nonnisi crucem, muneris sui Tignum, exprestam ossert?
sed haec hactenus.
singularem rebus nonnullis Episcopi nostri lucem,
rcum literae asfundant Pontificis Romani ad Praepositum
datae Aboensem iMagmim Nicolai , saepe nobis laudatum)
antequam ad consilia gestaque Antistitis hujus politi-
ca consideranda procedimus, illas subjungendas putavi-
mus ($98).
(598) , ’fixtus (IV) Episcopns, servus servorum dei, dilecto silio,
,sPreposito Ecclesie Aboensis, salutem & apostolicam benediecionem, Re-
’’gimini universalis Ecclesie, immeriti, disponente Domino presidentes,
’’ad ea partes nostri officii libenter dirigimus, per que Preiatoruui ec-
5,clesiasticormn slatui valeat & indemnitatibus provideri. Exhibita si-
?,quidem nobis nuper pro parte venerabilis fratris nostri Conradi, E-
?’piscopi Aboensis peticio continebat, quod ipse, qui tempore quo ecclesie
5 ’Aboensi tunc vacanti in Episcopum prese&us extitit & pastorem, iura-
9’mento, ut moris esi, presiito promisit, quod aposiolormn limina certis
3,tunc expressis successivis temporibus visitaret, propter parcium illarums ’a Romana curia diilanciani & guerras que in eisdem partibus vigue-
>,rmit, limina predicta hactenus minime vijrtavit , & inadvertentcr queu-
ndam clericum sue dyocesis ad minores & subdiaconatus ordines eadem
”die promovit, ac dum ima cum t. t. Dacie & svede Rege, a quo
3 'tunc ipse Episcopus seuda tenebat, ab ipsius Regis inimicis in certo9 ’loco obsidiong teneretur, suos familiares ad liberandum se &sua, imas,cum dissii Regis familiaribus, ad id impulsus jussu Regis presati misit,
3 ’qui in bello , in quo hominum sirages subsecuta extitit, interierunt, perju-9,rii & suspensionis ac alias ecclesiasticas censuras & penas in tales pro-
incurrendo, ac illis ligatus, Missas Ot alia divina officia cele-
